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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Coagulation testing in atherosclerosis and liver disease 
1. D‐dimeer is alleen een voorspeller van arteriële trombotische complicaties en cardio‐
vasculaire mortaliteit op de korte termijn, niet op de lange termijn (dit proefschrift).
2. Plasma hypercoagulabiliteit speelt geen predominante rol  in de etiologie van cardio‐
vasculaire  complicaties bij patiënten met  recent  gediagnosticeerd perifeer  arterieel
vaatlijden (dit proefschrift).
3. ‘Behandeling’  van  de  stollingsbalans  bij  patiënten  met  cirrose  leidt  tot  nadelige
klinische gevolgen (dit proefschrift).
4. Het stollingspotentieel heeft weinig nut  in het voorspellen van stollings‐gerelateerde
complicaties in patiënten met cirrose (dit proefschrift).
5. Gebruik  van  de  MELD‐score  leidt  tot  discriminatie.  (E.  Cholongitas;  G.V.
Papatheodoridis; M. Vangeli; N. Terreni; D. Patch; A.K. Burroughs. Systematic Review:
The Model for End‐Stage Liver Disease  ‐ Should  it Replace Child‐Pugh's Classification
for  Assessing  Prognosis  in  Cirrhosis?  Aliment  Pharmacol  Ther. 2005;22(11):1079‐
1089.)
6. Bloedonderzoek buiten de  (huis‐)arts om  is schadelijk; de uiteindelijke gezondheids‐
winst weegt niet op tegen de toegenomen ongerustheid.
7. Goede  gezondheidheidszorg  wordt  niet  alleen  bepaald  door  de  kwaliteit  van  de
ingreep.
8. In het kader van de Europese harmonisering van het onderwijs moeten ook de eisen
voor Doctortitels in Europa gelijk getrokken worden.
9. Inrichting  van een nationaal  zorgfonds,  ter  vervanging  van de  vrije markt gedreven
gezondheidszorg, is preferabel (naar het manifest ‘Zorg voor en van iedereen’).
10. Nieuwsgierigheid is een betere overwinnaar van angst dan dapperheid.
11. De kwaliteit van de gedachten is bepalend voor het ervaren levensgeluk (vrij vertaald
naar Marcus Aurelius)
Marie‐Claire Kleinegris, 12 oktober 2016	
